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G A R A G E 
U N I O N 
los 
Mejores Coches 
Los más expertos chófers 
Buen servicio 
Máxima economía 
Capitán Moreno 
T e l é f o n o 2 2 3 
su úl t imo. Torquito, estuvo regular con 
la capa; ingresó en la enfermería por 
fuerte paletazo en el e s t ó m a g o , y vol-
viendo al ruedo, desa r ro l ló colosal fae-
na de muleta, cortando una oreja, y re-
t i r ándose entre gran ovac ión . Hernan-
dorena, descentrado y desconfiadote 
toda la tarde. 
E n G i j ó n . — Toros de Pérez Taber-
nero, mansos y difíciles. Chicuelo regu-
lar, con paño ; distanciado, con muleta 
y mal con estoque, e s cuchó pitos. Már-
quez, superior, poniendo banderillas 
magisfralmente y bien con espada, do-
minando a los mansos. Fué ovacionado. 
Marcial Lalanda, habilidoso con muleta. 
E n S a n t a n d e r . — Minias, broncos y 
peligrosos. Cañe ro ovacionado rejo-
neando y a pie regular con muleta y es-
toque. S á n c h e z Mejías , valentón con ca-
pa y muleta, y decidido matando. VI-
llalta, torea con valentía, siendo aplau-
dida toda su faena. Niño de la Palma, 
bien, a pesar de las malas condiciones 
de los toros, que no le permitieron mos-
trar su facultades. 
Nuestro Servicio Telefónico LA T0RRE DE SAN S e b a s t i á n 
R e v o l u c i ó n en R u s i a 
Noticias recibidas de París , dicen ha-
ber estallado una revolución militar en 
Rusia, a la que se concede gran impor-
tancia. Parece que el Gobierno de los 
Soviets, se ha visto obligado a decretar 
la movil ización general. T a m b i é n infor-
man de M o s c ú que en los Estados de 
Lenigrado y Ukrania, centros de la rebe-
lión, el Gobierno ha decidido el aplaza-
miento de las elecciones generales. En 
Odesa, hubo sangrientos combates en 
las calles. Dirigen el movimiento, Drots-
ky y Zinovievv, con la pre tens ión de 
ocupar el Poder. 
M é x i c o 
Desde que el Gobierno, o r d e n ó que 
entrasen en vigor las disposiciones so-
bre secular izac ión de las iglesias y pro-
piedades ec les iás t icas , ha habido varias 
colisiones entre ca tó l icos y pol ic ías , re-
sultando veinte y nueve muertos y cua-
renta y un heridos. En Guadalajara, hu-
bo cinco fieles y varios soldados muer-
tos, siendo detenidos 416 ca tó l icos . 
Atentado contra el General Pángalo 
A T E N A S . — U n individuo fugado de 
presidio, in tentó asesinar ayer al Gene-
ral P á n g a l o , siendo detenido en el mo-
mento en que e m p u ñ a b a un revolver. 
L a Infanta I sabe l en Segov ia 
Ayer l legó a esta ciudad, la Infanta, 
acudiendo a recibirla las Autoridades y 
numeroso públ ico . La comitiva dirigió-
se a la Plaza Mayor, donde se había le-
vantado el Arco del Triunfo y una ele-
gante tribuna que ocupare la augusta 
dama. A los acordes de las bandas mi-
litares, se verificó el acto de entrega a 
la Infanta, del bas tón de Alcalde e im-
p o n i é n d o s e l e la Banda de Alcaldesa. 
Seguidamente t r a s l adóse al Ayuntamien-
to, ocupando la Infanta el sillón ptesi-
dencial. Ante aclamaciones del públ ico , 
v ióse obligada a salir al ha lcón . 
"TOROS 
E n Madr id . - -Buena entrada. Es-
querdo m a t ó con rejones dos novillos 
de Bueno, siendo ovacionado. D e s p u é s 
se lidiaron seis toros de Fall ías, que re-
sultaion bravos. Pastorel, mató tres, por 
percance sufrido por Torqui to ; con ca-
pote ovacionado, haciendo faena de 
muleta inteligente y superior matando. 
Sufrió varetazo en la región glútea, en 
1 1 n m u 
Según era de esperar, la suscr ipc ión 
para reconstruir la hermosa torre, está 
dando resultado excelente. En la ante-
rior semana, han continuado suscr ib ién-
dose cuotas importantes. 
He aquí la lista: 
Suma anterior 2.375 pesetas; «El Sol 
de Antequera» , 25; don Carlos Blázquez 
y s eñora , 250; señor i t as Rosario y Car-
mela Carreira, 100; don Juan Blázquez 
y s eñora , 100; d o ñ a Purificación G o n z á -
lez del Pino, viuda de Muñoz , 100; se-
ñor Conde de Colchado, 100; don Juan 
Antonio J iménez y señora , 100; don Jo-
sé Garc ía Berdoy y s e ñ o r a , 100; don 
Rafael Rosales y s eño ra , 75; don José 
de Lora y señora , 50; don Juan Cuadra 
y s eñora , 50; don Fernando Moreno y 
s e ñ o r a , 25. 
Tota l pesetas 3.450. 
Con t inúa abierta la suscr ipc ión , y se-
guramente en pocos días , se reunirá 
otra porc ión de donativos importantes. 
LA UNION PATRIOTICA 
Publicado el Estatuto que ha de regir 
para la organizac ión y desenvolvimiento 
del gran partido nacional que acaudilla 
el insigne Primo de Rivera, necesaria-
mente tenían que implantarse en Ante-
quera, como en todas partes, las nor-
mas contenidas en aquel his tór ico texto. 
De ello la necesidad de disolver el Co-
mité que venia funcionando, y crear el 
nuevo organismo directivo, que aquí, 
por la importancia de la pob lac ión , 
consta ile un Jefe local, que ejerce fun-
ciones delegadas del Provincial, como 
este a la vez las tiene del Nacional; de 
una Junta Asesora, compuesta de seis 
miembros, y de un Secretario, cuyo 
nombramiento es de la exclusiva facul-
tad del Jefe. 
Claro es, que, si por desgracia, el 
muy delicado estado de salud de nues-
tro queridisiino amigo don León Sarrai-
ller Droincens, evitóle desde hace mu-
cho tiempo, que se pudiera ocupar de 
nada que con asuntos públ icos se refi-
riese, P'ics hasta el»' los particulares e 
Íntimos está apartado; y ello le indujo a 
insistir repetidamente en la necesidad 
de que se le suslituyera en la presiden-
cia del Comité , que con tanto celo, 
entusiasmo y discreción d e s e m p e ñ a r a 
desde que se fundare dicho organismo; 
las condiciones en que ha de ejercerse, 
según el Estatuto, el cargo de Jefe local, 
requieren otras actividades, y llevan 
anejas otras responsabilidades de muy 
distinto orden que las que la presiden-
cia del Comi té exigiere, y de ahí, el que 
el s eño r Sanalller planteara de manera 
Irreductible, la necesidad de que la elec-
ción de |efe recayera en otra persona. 
Vié ronse los amigos, en la precis ión de 
aceptar en este caso las tristes realida-
des, y decidirse a elegir esa otra per-
sona. 
Convocada la Asamblea del partido 
para las seis de la tarde de ayer, reunié-
ronse numeros í s imos afiliados, siendo 
Insuficiente el amplio sa lón de actos 
para contener la concurrencia, teniendo 
que acomodarse muchos asistentes en 
otro departamento p róx imo . 
Como presidente del Círculo , hizo 
uso de la palabra elocuentemente don 
Juan Cuadra, saludando a la Asamblea, 
por ser el primer acto de esta índole 
que se celebrara desde la creación del 
Centro. 
D. Carlos Moreno, como vice del Co-
mité, hizo breve reseña de los hechos 
determinantes del acto que se verifica-
ba, y dada lectura del Estatuto, r indió , 
con gran elocuencia, el merecido home-
naje al Sr. Sarrailler Dromcens, y a los 
c o m p a ñ e r o s que con él actuaran en di-
cho organismo. 
El Sr, Rodr íguez Díaz t ambién usó de 
la palabra con la d iscrec ión que le ca-
racteriza. 
Tras breve suspens ión del acto, para 
cambio de impresiones de los asisten-
tes, p r o c e d i ó s e a la e lección, resultando 
aclamado por unanimidad y entre entu-
siastas aplausos. Jefe, D. Carlos More-
no Fe rnández de Rodas. Seguidamente 
fueron elegidos por gran mayor ía los 
seis Asesores que constituyen la Junta, 
y que son: 
D. Antonio Palma G. del Pino, don 
Juan Cuadra Blázquez, don Juan Bláz-
quez P a r e j a - O b r e g ó n , don José de Lora 
Pareja, don Juan J iménez Vida y don 
José León Motta. 
Aplausos prolongados de los asam-
ble ís tas , acogieron el resultado del es-
crutinio. 
El Sr. Moreno, en párrafos brillantísi-
mos dió las gracias, y dec la ró que era 
llegado el momento de llevar a una 
gran organizac ión al partido. 
Los s eño re s Rojas Arreses, Cuadra 
Blázquez (D. Juan) y León Motta, tam-
bién pronunciaron breves discursos; y 
te rminó el acto entre cord ia l í s imas feli-
citaciones y general entusiasmo. 
La etapa de la ac tuac ión de Unión 
Patr ió t ica de Anteqnera, que c o m e n z ó 
ayer tarde, tendrá orientaciones polít i-
cas adaptadas a los p ropós i t o s que vie-
ne de algún tiempo a esta fecha divul-
gando el insigne caudillo salvador de la 
Patria. 
El Retiro Obrero 
Tenemos a la vista la nota que se ha 
c re ído en el caso de publicar el inspec-
tor s e ñ o r Villanueva. 
El breve comentario que hac í amos 
en nuestro anterior número , sobre lo 
ocurrido en el reparto de premios, no 
merece la desentonada actitud que 
adopta ese señor , a-quien no conoce-
mos; pero, ya que se coloca en tal pos-
tura, impropia de su misión aquí , y pa-
ra la que no puede tener justificación ni 
siquiera los es t ímulos pasionales de al-
gunas de las personas hostiles al régi-
men implantado el 13 de Septiembre, 
con quienes ha creado intimidad; he-
mos de contestarle en forma adecuada. 
Dec í amos que el Reliio Obrero no 
tenía en Anteqnera otro ambiente, que 
el de un tributo más , pero abusivo. En 
ello nos ratificamos. Nos preciamos, si 
no de saber tanto como el inspector alu-
dido, de esas materias, al menos tener 
en nuestra biblioteca, luego de haberlas 
leído, todas las disposiciones vigentes 
a ellas relativas. Y no pudimos encon-. 
trar precepto alguno que autorizase a 
realizar lo que se hizo aquí . Eso de to-
mar los l íquidos Imponibles de las r i -
quezas rúst icas; girar sobre ellos un 
tanto por ciento, y determinar por tan 
absurda base qu iénes fueran los patro-
nos, y el número de obreros que les co-
r respond ía ; eso no se ha efectuado m á s 
que en Antequera y pueblos del partido, 
p r o v o c á n d o s e las numeros í s imas pro-
testas que hubo, traducidas muchas de 
ellas en reclamaciones, las m á s de las 
cuales tuvieron que ser atendidas en la 
Superioridad, la cual envió aquí funcio-
nario que reconoc ió y p r o c l a m ó la Im-
procedencia de labor tan ilegal y funes-
ta. Quizá todavía t ramí tense en el Juz-
gado apremios por cuotas patronales, 
contra quienes j amás fueron patronos. 
Pero, es que el propio inspector se-
ñor Villanueva viene ahora a poner de 
relieve lo absurdo de aquella obra, al 
requerir, como lo está haciendo, a los 
propietarios de las fincas, para que ex-
presen quienes sean los cultivadores de 
ellas, ex tens ión de los terrenos que po-
sean, y clase de cultivos. 
Y en cuanto a la adjudicación de pre-
mios, hecha por algo que el Sr. Vi l la-
nueva sabrá , en el Teatro Rodas y nó 
en cualquiera de los salones del-Palacio 
del Ayuntamiento, capaces de dar cabi-
da a centenares de obreros (en el tea-
tro solo reun ié ronse dos docenas próxi-
mamente); nos l imi tábamos a reseñar lo 
sucedido a l l í , aunque lamentando que al 
Sr. Villanueva le parezca mal que se di-
vulgue la protesta del elemento obrero; 
mas ya es digno de obse rvac ión , que 
ese mismo funcionario prescinda en su 
nota, de dar los nombres de los premia-
dos. ¿Es que entre los obreros anteque-
ranos no hay ningunos afiliados, mayo^ 
res de 65 años , a quien dar el premio, 
m á s que a un señor i to que vino a me-
nos, y se ha pasado media existencia 
viviendo del auxilio e c o n ó m i c o de sus 
familiares y algún tiempo dependiendo 
de Consumos, Arbitrios, o cargos a n á -
logos? Y conste que nos apiadamos de 
la s i tuación de ese pobre hombre; pero 
el Retiro Obrero no se ha creado para 
esos fines. 
Y por últ imo; contestando a ciertos 
gratuitos conceptos del señor Villanue-
va, nos hemos de permitir expresarle: 
que ignoramos si él en t r e t end rá o no 
ocios; sí sabemos, que nosotros, para 
orgullo y honra nuestia, hubimos de 
trabajar toda la vida, y seguimos tra-
bajando, a Dios gracias, doce o cator-
ce horitas al día. 
Ignoramos, así mismo, si él h a b r á 
puesto alguna vez en sus funciones, 
p r o p ó s i t o s de venganza por «rencil las 
de p u e b l o s » . Sí nos consta, que nos-
otros aunque pueblerinos, cuidamos de 
no llevar pasiones mezquinas a n ingún 
tema de los que tratamos. 
iábli 
(PREVENTIVA) 
Suero-vacunaciones contra las enfer-
medades rojas del cerdo, contra los 
carbuncos bacteridlano y sintomático 
y demás enfermedades contagiosas. 
A. Gómez Casco, 
Veterinario Titular 
Herradero: S a n t a C l a r a , 10. 
Consul tor io: C a l z a d a , 21 
m i f e I I S o n á m b u l o , , l e M i z toa. ® ¡ G i éx i to l e r i s a ! 
N O T I C I E R O D E b bU]NlES 
LA S U P R E M A E S C L A V I T U D 
Hay dos esclavitudes: una, la antigua, 
la his tór ica, la que todos conocemos, o 
mejor, conocimos por los libros, por la 
t radición; la esclavitud, en suma, de los 
pueblos primitivos, que legalizó el gen-
tilismo, que convivió a pesar y en con-
tra del cristianismo, y la cual, por vir-
tud de la religión de Ciisto, y del pro-
greso innegable de los tiempos, lia ido 
desapareciendo poco a poco, quedan-
do sólo tristes resquicios en los pa íses 
salvajes. 
Dos consecuencias se desprenden de 
lo dicho: primera, que esa clase de es-
clavitud ha casi desaparecido; segunda, 
que la mantuvo la ignorancia e incultu-
ra de los tiempos primitivos. 
Pero dije, y a probm voy, que existe 
otra segunda esclavitud, de tal consis-
tencia y aún mayor que la primera, con 
la circunstancia ong ina l í s ima , peregri-
na, de que se consolida y arraiga a pe-
sar del progreso y en p roporc ión al 
mismo; que es inherente a la civilización 
y que extrema sus avances en aquellos 
pueblos de más refinada, cultura. 
Y como esta segunda esclavitud es 
patrimonio de las naciones de supremo 
poder, de suprema riqueza y parece 
gozar de una vitalidad también supre-
ma, por eso la l l a m o — ¿ q u é menos? —la 
suprema esclavitud. 
De sobra habrá adivinado el discreto 
lector, que la suprema esclavitud a que 
me refiero, es la moda. 
Con efecto; si por esclavitud enten-
demos la obediencia constante y ciega 
a la voluntad ajena que se nos impone 
por imperio del capricho, contra todas 
las leyes de la lógica, de la naturaleza 
y hasta de la decencia más elemental, 
no cabe mayor esclavitud que esta de 
la moda. 
Ella es «capr i chosa» , y no la llamo 
loca, por el respeto que me merece el 
ser femenina y seguida principalmente 
por seres í e m e n i n o s ; pero que me digan 
si hay mayor capricho que promulgar la 
ley de lo corto cuando antes se preco-
nizó lo largo; cambiar lo estrecho por 
1o ancho; no parecer bastante el cabello 
propio de la mujer y adicionarle el aje-
no, en trenzas enormes^ para luego abo-
lir el postizo y tras el postizo mutilar el 
propio, extirpando una hermosa cabe-
llera que Dios crió para que tan poco 
agradecida fuese: que me digan, repito, 
si cabe mayor capricho, ni más ridicu-
lez, ni más locura. 
¿Puse , al fin, locura? Pues *lo escrito, 
escrito está> —que dijo Pilatos. 
A d e m á s de caprichosa, es la moda 
«ruinosa», porque sus dictados, cada 
vez más dispendiosos y absorbentes 
hay que seguirlos; y abandonar una mo-
dalidad por otra con harta frecuencia, 
todas costosas, supone el desequilibrio 
del presupuesto d o m é s t i c o , y puede ser, 
y es muchas veces, causa de verdade-
ra ruina. 
Y sobre ser caprichosa y ruinosa, «es 
i n c ó m o d a y ant ihigiénica»; porque la 
mujer que lleva altos y agudos tacones, 
tras de hacer d a ñ o a lo m á s ínt imo de 
su naturaleza, se expone a dar una caí-
da, cuando menos lo piense, con detri-
mento de su cuerpo gentil; y la que lle-
va al aire, en tiempo ingrato, «lo que 
la hones t idad» — según Cervantes — 
«quiso siempre que se cubr ie ra» , va 
muy en peligro de coger una pu lmonía , 
o una tisis, que como sea buena, es de-
cir, mala, no hay cosa, ni Panticosa que 
la cure. 
Es la moda también , especialmente 
en la mujer, «inmoral», y como está «tan 
a la vista de todos» el por qué de su in-
moralidad, no tengo para qué explicar-
la «pues ella sóla se expl ica». 
Por úl t imo, es la moda «humillante» 
para todos aquellos, y aún más , «aque-
llas» que la aceptan con servil obedien-
cia, pues los «pe t ronios o pet ronias» 
que la inventan e imponen, son seres 
insustanciales de ninguna mentalidad y 
muchas veces mujeres—no me atrevo 
a decir s e ñ o r a s —de dudosa conducta 
que se exhiben y la exhiben escandalo-
samente en los grandes centros de po-
blación. 
Y siendo así, porque así es, ¿ h á c e n s e 
gran honor las mujeres honradas, con 
H O T E L I N F A N T E 
R E I C I E I N T E I M E i r s i T E : I N A U G U R A D O 
El que reúne mejores condiciones higiénicas y confortables 
Calle Infante Don Fernando, 83 
E n t r e e l C í r c u l o M e r c a n t i l y C í r c u l o R e c r e a t i v o 
aceptar y seguir en el vestido, o en la 
desmulez el ejemplo de las que no 
lo son? 
Creo haber probado suficientemente 
con las anteriores razones, aparte de 
otras muchas que me dejo en el tintero, 
que la moda es una «suprema esclavi-
tud», y hasta m e at rever ía a decir que 
una «eterna esc lavi tud», porque la ver-
dad es, que todos padecen con ella, to-
dos reniegan de ella, pero el «propós i to 
de la enmienda» , no parece por ninguna 
parte. 
CARLOS VALVERDE. 
Cárcel-Juzgado, 
Nuestro distinguido colaborador don 
Mariano Lacambra, ha lanzado a la pu-
blicidad dos iniciativas dignas de aplau-
so, requiriendo a la vez entre otros ju i -
cios, el de la Prensa. Y allá va el nues-
tro, modes t í s imo . 
Cárcel-Juzgado. 
Tiene razón el Sr. Lacambra. La tiene 
asi mismo el SF. Villar. Es realmente in-
humano la permanencia de reclusos en 
local de condiciones tan insalubres y 
ant ih igiénicas . Fué craso error, la insta-
lación de la cárcel en aquél edificio,'que 
apenas lo saluda el sol en invierno; que 
constantemente está despidiendo agua 
por muros y pavimentos; que carece de 
departamentos apropiados; que no tie-
ne nada absolutamente de lo qu^ e se 
exige como fundamental en esos esta-
blecimientos, aparte las rejas, cerrojos y 
grilletes, pues ni siquiera cuenta con se-
guridades contra evasiones. 
Así se p r o c l a m ó aquí siempre, incluso 
desde antes de hacerse el traslado dé 
los presos. Asi lo manifestaron todas 
las autoiidades judiciales y todos los 
directores de prisiones que pasaran por 
Antequera. Así lo publican hoy, con el 
aval que da a su testimonio, la aprecia-
ción personal producto de continuada 
obse rvac ión a que estimula el cumpli-
miento de deberes, el celoso y culto 
Juez del Partido, y el inteligente direc-
tor del establecimiento. 
Estimamos, pues, que en cuanto sea 
posible, debe construirse edificio ade-
cuado. No hay que hacerse ilusiones de 
que el Estado traiga dinero para ello, 
pues no puede" perderse de vista, que 
t rá tase de correccional y arresto munici-
pal, que por cierto afecta en el primer 
concepto también a los pueblos del 
partido. Ese es asunto a resolver entre 
Aiitequeia, Moll ina , Valle, Fuente Pie-
dra y Humilladero. Y si se lleva a cabo 
el proyectado emprés t i to , bien pueden 
dedicarse a t-sa a tenc ión unas cuantas 
miles de pesetas, que no han de ser mu-
chas, c uanto que el edificio no requiere 
extiaordinaiia capacidad, dada la esca-
sa ca tego i ía de la prisión esta; y en el 
pe r ímet io de la llamada «Posada de 
Moren i to» , a espaldas del antiguo cuar-
tel, o va, y med ían te exp rop i ac ión , en 
alguna de las parcelas situadas enfren-
te, tiene su or ientac ión más indicada, 
pues creemos que por múlt iples consi-
deraciones, esos establecimientos de-
ben alejarse del centro de las ciudades, 
e n c l a v á n d o l o s a ser posible,en las afue-
ras, aunque en lugar en que pueda ser 
fácil la vigilancia oportuna. 
Del juicio este nuestro, en últ imo lu-
gar expresado, resulta la incompatibi l i -
dad entre tal idea y la de que estén reu-
nidos los locales que ocupen la Cárcel y 
el Juzgado. Consideramos, por el con-
trario de lo que opinamos respecto de 
los edificios destinados a pr is ión, que 
los en que se administre la justicia, les 
corresponde ocupar sitio céntr ico de las 
poblaciones, y distinguirse a ser posi-
ble, por su importancia, de la generali-
dad de las edificaciones. Es función 
harto augusta la que en ese local ha de 
practicarse, y por todos conceptos, pre-
cisa rodearla de elementos que armoni-
cen con ella, llegando en el cuidado de 
esto, hasta los menores detalles. Ade-
más ; son numerosas las personas de 
todas las clases sociales que diaria-
mente acuden a las dependencias del 
tribunal del partido, en razón de asuntos 
| civiles, o de cualquiera otro orden,, y ño 
I tendr ía expl icac ión aceptable que se 
j impusiera al vecindario la molestia de 
trasladarse para ello, a lugar apartado 
de la ciudad. 
O b s é r v e s e que generalmente, los lo-
| cales de Audiencias y Juzgados, no es-
¡ tán distantes del centro de las poblacio-
i nes. Precisamente en Má laga , acaban 
i de destinar para Audiencia y Tribunales 
j subalternos uno de los más suntuosos 
, edificios de la Alameda Principal. 
Emitido nuestro humilde criterio so-
bre el tema indicado, dejemos para el 
n ú m e r o p r ó x i m o el relacionado con el 
Cuartel para gua rn ic ión . 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del viernes 6 de Agosto 
P r e s i d i ó d o n J o s é Rojas Anese s -
Rojas y asistieron d o n Juan Cuadra 
Blazquez, d o n M a n u e l Alca ide , don 
Vicente Bores y d o n Juan P é r e z de 
G n z m á n . 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n an -
terior y varias cuentas de gastos e 
ingresos. 
Se a p r o b ó la d i s t r i b u c i ó n mensual 
de fondos. 
Se a p r o b ó la l i q u i d a c i ó n de a l u m -
brado cor respondien te al mes de 
Ju l io . 
Se a c o r d ó exponer al p ú b l i c o d u -
rante el p e r í o d o reglamentar io el pa-
d r ó n de carruajes de lu jo . 
Se conced ie ron quince d í a s de l i -
cencia al auxi l ia r d o n M a n u e l Leal 
Saavedra. 
C e s ó Francisco M u ñ o z en el car-
go de auxi l i a r de la r e c a u d a c i ó n de 
arbi t r ios . 
Se a c o r d ó pagar sus jornales a los 
auxi l ia tes designados para prestar 
sus servicios en la Ribera. 
Se a p r o b ó el p rograma de festejos 
presentados por la C o m i s i ó n corres-
pondiente . 
Se a c e p t ó ta d i m i s i ó n del Sr. San-
tana R o m á n del cargo de m é d i c o en 
V i l l anueva de la C o n c e p c i ó n y C a u -
che y se d e s i g n ó para sust i tui r le a 
don A g u s t í n Checa Perea. 
Y se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
Teatro Reina Victoria 
M a ñ a n a m a r t e s 
El Sonámbulo 
G r a n é x i t o de r i s a 
Casa Berdún 
H 
Continúan en esta Casa 
las grandes 
rebajas de precios 
H 
Casa Berdún 
F R A N C I S C O PIPO 
AUTOMÓVILES DE ALQUILER H TALLER DE REPARACIONES 
V E G A , 31 Y 3 3 / / T E I L É R O I N I O S 2 
Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro. Para largos recorridos precios convencionales 
Servicio diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
MORAS DE: S A L I D A 
Para M Á L A G A : A las siete de la mañana , de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
N O T I C I E R O D E L i bÜISlES 
F e r i a d e G a n a d o s y G r a n d e s F i e s t a s e n A n t e q u e r a 
EN l_OS DIAS 1S, 20, 21 Y 22 DE AGOSTO DE 1926 
iMMiinnHHiminiiininniminininnnm^  
wmmimnmm) DÍA 19 m m n m 
Pasacalle por las Bandas del Regimiento 
de Pavía, Regimiento de Alava, y Municipal. 
FUEGOS ARTIFICIALES l ^ T x ^ la noche 
:i • • i: 
wmmbsmntomm DÍA 2 0 mmwwmmnm 
R R I M E: R O D E I R E I R I A 
iiimimMmimimiriiiiimiiiimiiirmiMimrmiiimiiimiimiiiiriiiiimiimiiiiimimm iiiiiiiüiiiiiiíiuifiiiii 
A las seis de la mañana 
Diana por las Bandas Militares y Municipal. 
Inauguración del Mercado de Ganados 
CONCIERTO EN E L PASEO DE ALFONSO XIII 
F I E S T A B ^ l L A F L O R 
— A B E N E F I C I O D E LA G O T A D E L E C H E 
A las seis de la tarde 
Magnífica Corrida de Toros 
de la ganadería 
de 
D. Félix S u t e . 
de Sevilla 
MATADORES 
Juan 
y CAYETANO ORDONEZ 
NIÑO DE LA PALMA 
Por la noche 'iniiimmi'iiriiH i;i:ii"ii[ifiiii[i,::;iM:iiT 
Espléndidas Iluminaciones a la Veneciana 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiniii iimiiiimimiiitiiiimiiiiin E N E L P A S E O D E A L F O N S O XI11 
CONCIERTOS POR LAS BANDAS 
-Cr> < Z > C I N E , T E A T R O , C I R C O S <=> < Z > 
B a i l e s en l o s C í r c u l o s de R e c r e o 
:i • • i: 
m((((í<m((mm«ct- DÍA 21 «•íwdmwmwmi 
s E: G u rvj D o D E : R E I R Í A 
imiiiiriiniiirifTnñiiiiiiiiMinniiiiiiiiinMiniMmiiiniiiiiMiniKitiinHMiiiMitMiriiiiiriuiiiiirMintiiiiiiMiriiiniiiiin 
Por la mañana 
DIANA por las Bandas de Pav ía , Alava, y Municipal 
* CONCURSO DE GANADOS CON PREMIOS * 
CONCIERTO EN E L PASEO DE ALFONSO XIII 
Por la tarde 
M A G N Í F I C A C O R R I D A 
D E N O V I L L O S - T O R O S l 
D E M O R E N O S A N T A M A R Í A , D E S E V I L L A 
; E S P I A D A S : 
G I T A N I L L O DE T R I A M Í Á 
3 RC 
Y E L E X C E L E N T E fl 
R E J O N E A D O R U l 
Si- 9 
Eduardo Gut ié r rez Delgado 
CUCAÍ\TAS Y ELEVACIÓN D E 
G L O B O S Y F A N T O C H E S 
E N E L P A S E O D E A L F O N S O X I I I 
A las diez de la noche 
I L U M I N A C I Ó N E N E I ^ P A S E O 
G R A N C O N C I E R T O 
POR LAS BANDAS DE PAVÍA, ALAVA, Y MUNICIPAL 
n H M M n m . M M H H H DIA 2 2 <Ui • i • i ' i , i íí. i<, UUU 
T E I R C E I R O D E : R E I R Í A 
mi iiitiiiiiirtriiitiiiiiiiitiiniiiiitititiiiiiiiiiitiiii iMniMirnnMiMiiiMituiiiiiMiiiHiiiiiiMriiiVMiiHiiiiiniiiiitiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiitiiriin 
Por la mañana 
DIANA por las Bandas de Pav ía , Álava y Mnníc ípal 
SEGUNDO CONCURSO DE GANADO, CON PREMIOS 
CONCIERTOS EN E L PASEO DE ALFONSO XIII 
Por la tarde 
D a r t í c í o cíe ^ p o o í - E ) a [ [ 
Canncrart bf Mt'tthtms ton pncmioH en mctáliro 
C u c a ñ a s y f u e g o s J a p o n e s e s 
Concierto Musical por las tres Bandas 
en la Plaza de Toros, con escogido programa, a be-
neficio de la GOTA DE LECHE. 
^ Por la noche 
l _ U IV11IM A C I O N ;im F » A S E O 
Gran Charlotada Nocturna 
iitiiiiniMiJtiinMiiiiiiiiiiiiiiniiniiMjiiiMiMiiiiniMiiiHiiiiiniMiiriMniiiiiiiiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiM i 
POR LOS AUTENTICOS 
TOREROS BUFOS 
DE TRIANA — 
C H A R L O T , 
: F A T I G Ó N : 
Y S U T O N T O 
/ / / / rn f í ^flato Di ía tMancía / / / / 
A las once 
JVtagn i f i ca Verbena p o p u l a r 
C O N P R E M I O S P O R S O R T E O , 
a beneficio de las Instituciones Benéficas locales 
:i • • i: 
La Comisión de festejos gestiona el debut de 
la ZAMBRA GITANA y Cuadro de CANTE 
FLAMENCO que dirige el reputado maestro 
SEÑOR BARRIOS 
P A R A E L A N O 1926-27 
I N G R E S O S 
(CONTINUACIÓN) 
A R T Í C U L O V I H 
Derechos y tasas 
Por prestación de servicios 
Producto de los derechos de 
degüe l lo de reses vacunas, 
lanares y cabrias que se 
sacrifiquen en el Matadero 
de esta ciudad 28.598.49 l 
Por id . id. de reses de cerda . 15.325.— 
Por el acarreo de carnes de 
todas las reses que se sa-
crifiquen en el Matadero 
públ ico , a razón de tres 
cén t imos kilo 4 .000. -
Cementerlo 
Importe anual calculado por 
derechos de inhumaciones 
y exhumaciones y enajena-
ción de terrenos para pan-
teones particulares en el 
Cementerio de esta ciudad 14.000.-
Desinfecciones 
Por el servicio de. desinfec-
ción o desinfecciones do-
miciliarias 500.— 
Por la desinfección de ropas 
y efectos en la estufa insta-
lada en el Hospital de San 
Juan de Dios 2 5 0 . -
P o r e l producto del impuesto 
sanitario sobre funciones y 
e s p e c t á c u l o s púb l icos a ra-
zón del !0 por 100 sobre la 
cont r ibuc ión industrial . . 150 . -
Sellos sobre documentos 
Por lo que produzca la tasa 
sobre documentos que ex-
pidan las oficinas munici-
pales, a instancia de parte 1.500.-
Mercados y puestos públicos 
Producto de la Plaza de 
Abastos y derechos sobre 
puestos fijos y ambulantes, 
con inclusión de los que se 
establezcan en las é p o c a s 
de feria 70.000.-
Silías en el Paseo público 
Producto calculado por los 
ingresos del servicio de si-
llas en el Paseo públ ico . 1.200.-
Inspección y reconocimiento sanitario 
Por derecho de inspecc ión y 
reconocimiento de sustan-
cias alimenticias que se fa-
briquen o expendan en es-
ta ciudad y su término . . 40.000.-
Servicio de higiene pecuaria 
Por los derechos de inspec-
ción y reconocimiento de 
ganados en el t é rmino mu-
nicipal y d e m á s servicios 
de higiene pecuaria, en la 
forma que ai^ierde el Exce-
lentís imo Ayuntamiento . 15.000.-
Aguas 
Por el aprovechamiento de 
aguas para usos privados . 6.200.-
Inspección de establecimientos industriales 
Por lo que produzca el dere-
cho de inspección de cal-
deras de vapor, motores, 
tiansformadores, maquina-
ria agiicola y otros apara-
tos e instalaciones aná lo -
gas y la inspecc ión y vigi -
lancia de establecimientos 
industriales y comerciales 18.000.-
Derechos de rodaje 
Por jo que produzca el dere-
recho sobre r o d a j e s o 
arrastres de au tomóvi les , 
carruajes, carros, autoca-
miones, bicicletas y moto-
cicletas por vias munici-
pales 50.000.-
Laboratorio municipal 
Por los anál is is que se practi-
quen en el laboratorio mu-
nicipal, s e g ú n la tarifa 
aprobada . . . . . . 300. 
Estancias en el Hospital 
Por el producto que se ob-
tenga de las estancias de 
enfermos y heridos en el 
Hospital de Sao Juan de 
Dios 4.500. 
Parada de automóviles 
Por parada de au tomóvi l e s 
de alquiler 1,000. 
Tota l Pesetas 270.523.49 
(Cont inuará . ) 
La Cooperativa Eléctrica Antequerana 
Tenemos referencia de que se cele-
bró la junta general ordinaria de accio-
nistas de esta importante C o m p a ñ í a , 
presidiendo el acto, el vicepresidente 
del Consejo de Adminis t rac ión don Pe-
dro Gutiérrez Morlat , y asistiendo gran 
número de socios, que aprobaron por 
unanimidad la Memoria del a ñ o y ba-
lances. 
Vacante el cargo de presidente del 
Consejo, por el fallecimiento de don 
Antonio de Luna Rodr íguez , el Conse-
jo, compuesto de los s e ñ o r e s Gut iér rez 
Morlat, Luna Pérez (don Manuel), Gar-
da Talavera, y León Motta , propuso 
que ocupara ese puesto, el hijo mayor 
del ilustre finado, accionista hoy, D. lo-
sé de Luna Pérez, rindiendo con ello res-
petuoso t i ibuto a la grata memoria del 
hombre inolvidable que tantos desvelos 
puso al servicio de la Cooperativa; al 
par que testimoniando asi esta Compa-
ñía, la confianza que también tiene, en 
la honorabilidad del sucesor. Por una-
nimidad fué hecha la propuesta, y de 
igual manera aceptada. En el acto co-
municóse te le fónicamente al interesa-
do, el cual acep tó honroso el cargo. 
Se a c o r d ó por unanimidad también , y 
a reiteradas instancias y súpl icas del 
Consejo de Adminis t rac ión , que lina co-
misión compuesta de los s e ñ o r e s don 
Claudio Gut iérrez Rivera, D. Rafael del 
Pino Paché , don Francisco Ruiz Ortega 
y D. S imón Cerezo Beidoy, a la cual pu-
dieran incorporarse cualesquiera otros 
socios que a bien tuvieran, examinara 
detenidamente libros y documentos, por 
si e n c o n t r á b a s e algo susceptible de mo-
dificación en contabilidad o en algún 
otro servicio, como manera de cooperar 
todos activamente al mejor desenvolvi-
miento del negocio. 
Esa propuesta y requerido acuerdo, 
demuestran el carácter democrá t i co de 
la ac tuac ión del Consejo y de la junta 
general, respondiendo a la naturaleza 
de la C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n se a c o r d ó distribuir dividen-
do de dos por ciento o sea, diez pese-
tas por acción, como beneficio comple-
mentario anual, del dado hace seis 
meses. 
La fotografía del señor Luna Rodrí -
guez, o c u p a r á en lo sucesivo lugar pree-
minente en el domicil io social, como 
homenaje al finado. 
[arlos Lena Baxter 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades rojas del cerdo, 
rabia y moquillo del perro y 
demás infecciones del 
ganado 
Establecimiento y Clinica 
Santa C l a r a , 9 
(esquina a la de San José) 
T e l é f o n o 268 
Hay potro, para herrar ganado vacuno 
4 N O T I C I E R O D B b LíUjMES 
E S P E C T A C U L O S 
P l a z a d e T o r o s . 
Un espec t ácu lo verdaderamente sen-
sacional ofrece la empresa de la Plaza 
de Toros para m a ñ a n a maltes. 
Se trata del cé lebre Stevenson, con-
siderado por la prensa de toda Europa 
como el más grande hipnotizador del 
mundo, siendo el único que en la ac-
tualidad realiza las emocionantes crea-
ciones tituladas: Slierloch Holmes, La 
Inundac ión , Cuerpos muertos, Aventu-
ras de Raffles, El ladrón de levita en 
Montecarlo, La cadena magné t ica y El 
cambio de la hora, experiencia que no 
se ha presentado ante ningún públ ico 
hace cuarenta a ñ o s . 
Ultimamente en Málaga al realizar es-
te trabajo Stevenson, no solamente hi-
zo ver la hora que él queria, sino que 
por elección del públ ico fué designado 
nuestro querido colega Z a r a g ü e t a para 
que mandase la hora que debian ver los 
espectadores. 
Para que nuestros lectores se formen 
una idea de la formidable labor de este 
sugestionador, reproducimos a conti-
nuación lo que dice «La Voz» de Ma-
drid respecto a sus admirables trabajos. 
«La gente se daba ayer de p u ñ e t a z o s 
para entrar a presenciar las desconcer-
tantes experiencias de hipnotismo y su-
gest ión, etc. etc., del profesor Steven-
son. Exito igual no se recuerda hace 
mucho tiempo, sobre todo en El cambio 
de la hora, experiencia que verdadera-
mente convenc ió al numerosisimo. pú-
blico que llenaba por completo el sim-
pát ico Coliseo de la calle Jovel lanos.» 
T e a t r o R e i n a V i c t o r i a . 
El pasado jueves se inauguró este 
Teatro, con la notable C o m p a ñ í a de co-
medias de Leandro Alpuente, debutan-
do con la preciosa obra de F. Lepina 
«La rubia del E x p r e s o » . 
El Teatro, único que hasta la fecha se. 
ha instalado aquí en tal forma, ha gus-
tado mucho, no solo por su amplitud y 
excelente p resen tac ión , sino por la 
agradable temperatura que en él se dis-
fruta, al par que hermosea la explanada 
del Paseo. 
Las obras que van puestas en escena 
«La rubia del exp re so» , «La P r u d e n c i a » , 
«El chanchul lo» y «Mi c o m p a ñ e r o el 
ladrón» han sido del agrado del públ ico , 
d i s t ingu iéndose en su in terpre tac ión las 
principales partes de la C o m p a ñ í a , y de 
modo especial el p e q u e ñ o Ricardito A l - ' 
puente, cuyo trabajo ha llamado la 
a tenc ión . 
Para esta noche está anunciada la 
graciosa obra de M u ñ o z Seca «María 
Fe rnández» , y m a ñ a n a se r ep resen ta rá 
la tan discutida obra del mismo autor, 
«El s o n á m b u l o » . 
Felicitamos a la empresa por el éxito 
obtenido. 
SUCESOS 
A n t e s q u e l e p e g u e n , p e g a . 
En el partido rural de este té rmino, 
llamado de La joya , h a l l á n d o s e traba-
jando Miguel Pérez M é n d e z (a) Par rón , 
del Valle, casado, de 30 a ñ o s , al servicio 
del labrador Alonso Pérez Ríos, de V i -
llanueva de la C o n c e p c i ó n , discutieron 
el día 3, sobre la razón de la despedida 
que éste le hiciera de su servicio, y co-
mo M é n d e z dijera al Ríos que de ello 
tenia la culpa la esposa del patrono, 
que era la que d i spon ía en todo, ind ignó 
esto al Ríos, y según el obrero, hizo ade-
mán de sacar un arma de la cintura; y 
Méndez , conocedor de que Ríos maltra-
tara anteriormente de obra a otras per-
sonas, dice que no le quiso dar tiempo a 
nada, y le dirigió golpe con una horqui-
lla de era, rec ib iéndolo en la cabeza el 
patrono, y c a u s á n d o l e herida de pro-
nós t ico menos grave, según dictamen 
facultativo dado al 'ingresar en el hos-
pital de San Juan de Dios el agredido. 
El agresor se p re sen tó al Juzgado en 
la m a ñ a n a del día 4, y prestada decla-
ración, cuyos té rminos ignoramos, in-
g resó en la cárcel . 
El estado del herido parece ser relati-
vamente satisfactorio, si no surgen com-
plicaciones. 
B r o m a q u e a c a b a e n v e r a s . 
En el cortijo de Guerrero, r iñeron a 
causa de bromas pesadas que, según 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA - MÁLAGA 
C h i m e n e a s , Fuentes , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para muebles , L á p i d a s s e p u l c r a l e s , etc. , etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz Iñiguez - Medidores, 8. 
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Jabones Blazquez 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
[lase primera, a 11.50 Días. arroM 
ClaseseguMMlO.- „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo 
m 
Ü p 
m 
fe 
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parece, daba.el obrero agr ícola Antonio \ 
Pérez Perdiguero a Juan Soto Alba, \ 
y éste c a u s ó dos heridas de arma 
blanca, en el costado izquierdo, a Pérez . 
Trasladado éste al hospital, fueron 
calificadas de menos graves. 
Al agresor se le detuvo. 
V i a j e b a r a t o , q u e r e s u l t a c a r o . 
El mecán ico Francisco Ferrari Valda-
guino, p r e sen tó denuncia por estafa 
contra José Díaz Herrada, porque alqui-
ló en La Linea automóvi l de aqué l , en 
doscientas pesetas, para venir a Ante-
quera, y una vez aquí , d e s a p a r e c i ó el 
viajero sin pagar el precio del trans-
porte. 
C a b a l l e r í a q u e c o r r e d e m a s i a d o . 
Al labrador del Cerro del Espartal, 
José M o r ó n Caballero, le hurtaron una 
cabal ler ía , sin que hasta ahora se haya 
descubierto el paradero, ni al ladrón . 
P a d r e a c u s a d o . 
Tramitase sumario contra el ya tris-
temente famoso, J e rón imo Arta tho, que 
no acaba de liquidar sus cuentas con la 
Justicia, cuando comienza otras nuevas. 
Pero, las de ahora, tienen mayor grave-
dad que las anteriores, según parece 
Muerta ya su desventurada esposa, y 
en el otro mundo también , la pobre mu-
chacha que en unión de la madre, tenía 
recorridos todos los centros policiacos 
y juzgados, pidiendo amparo y protec-
ción; quedan todavía otras hijas, contra 
las cuales realiza actos el padre, que 
han dado motivo a que la mayor de 
esas niñas , tenga que pedir auxilio a las 
autoridades. 
Estimamos, que merecen esas mucha-
chas que se les proteja contra múlt iples 
peligros. 
R a t e r o v e s t i d o y c o m i d o . 
Francisco Gamez Santaua p resen tó 
denuncia, poique h a l l á n d o s e en la po-
sada llamada de Pinto, en Humilladero, 
no tó la falta de ropa y de unos gaiban-
zos que aüi tenía, i g n o r á n d o s e aún 
quién sea el autor de la sus t r acc ión . 
P a r a a j o b l a n c o . 
Del cortijo de «La Angos tura» , hurta-
ron unas almendras, i g r o r á n d o s e toda-
vía quién se las llevara, y el objeto a 
que se las destinare. 
Cuartillas de papel 
E n p a q u e t e s d e u n k i l o 
En la imprenta de este per iód ico . 
D E T O D O 
Enfermos 
Hál lase enfermo, aunque por fortuna 
no de gravedad, el señor Juez del par-
tido, don Mariano Lacambra, habiendo 
tenido que hacerse cargo del Juzgado 
interinamente, don Femando Moreno 
Ramírez de Arellano, 
Deseamos vivamente la mejoría del 
probo funcionario. 
— Está mejorada en la enfermedad 
que sufre, la esposa de nuestro estima-
do amigo don Manuel Salcedo, técn ico 
de la Cooperativa Eléctr ica . 
—Se encuentra c a s i restablecido, 
nuestro apreciable amigo don Juan de 
la Fuente. 
— T a m b i é n está mejorado de su do-
lencia, el hijo del empleado del Banco 
Hispano, don Adrián Mart ín . 
— Hál lase algo delicado de salud, 
el apreciable joven don Alfonso M i r 
Pérez . 
Valoración de un siniestro 
Vino de C ó r d o b a el distinguido peri-
to agr ícola , don Rafael Mol ina , para el 
justiprecio de los d a ñ o s causados por 
el importante incendio de almiares de 
paja en el cortijo de «La Nor ia» , que 
cultivan los s e ñ o r e s Rodr íguez Díaz, los 
cuales tienen aseguradas sus cosechas 
en la prestigiosa C o m p a ñ í a La Uuión y 
El Fénix Españo l , quedando resuelto sa-
tisfactoria e inmediatamente ese asunto. 
De viaje 
Pasan temporada en esta ciudad, el 
culto Inspector de Aduanas y abogado, 
don José Blázquez Bores, querido pai-
sano nuestro, y el oficial de Correos 
don Pedro Puche López y esposa, esti-
mados amigos nuestros. 
— Con licencia de veinte días , mar-
ciió a Vélez, el Secretario de este Ayun-
tamiento, y buen amigo, don Federico 
Viilanova Hoppe, a c o m p a ñ a d o de su 
seño ra . 
- H a regresado de C ó r d o b a , la esti-
mada señora viuda de don Francisco 
Carrillo, e hijas. 
— Hoy regresará de Cádiz y San Fer-
nando, adonde fuere para asuntos pro-
fesionales, el procurador don Enrique 
León Sorzano. 
. —Dentro de breves d ías tendremos el 
gusto de estrechar la mano de nuestro 
s impá t i co amigo y paisano D . J o s é Ver-
gara Mistrot, cortador de la importante 
casa madr i leña «Expos ic ión de Par ís» . 
Los aprovechamientos del rio 
de la Villa 
Cont inúan por buen camino las ges-
tiones para resolver de manera a rmón i -
ca y permanente, el conflicto que casi 
todos los a ñ o s surge con motivo de los 
diversos aprovechamientos de las aguas 
del Nacimiento de la Vil la . 
Con excelente acuerdo, y ei decidido 
apoyo del Alcalde Sr. Rojas Arreses, se 
prepara el Sindicato de riegos, que im-
pondrá el régimen legal en la Ribera y 
paitidos rurales, única manera de que 
no se sucedan esas cuestiones en el 
porvenir. 
Rige en la materia una Ley, y a ella 
hay que atenerse, en bien de todos los 
interesados. Presidiendo la buena fe en 
cuantos intervienen, como indudable-
mente debe haberla, se solucionan pro-
blemas mucho m á s arduos que ese. 
Tenemos entendido, que dentro de 
pocas horas se ce lebrará reunión impor-
tant ís ima en la Alcaldía, en la cual de-
ben quedar sentadas las bases esencia-
les del acuerdo definitivo. 
Por fortuna para los grandes intereses 
locales que juegan papel en este asunto, 
cuén t a se con la gran voluntad e intel i-
gencia del Sr. Rojas Arreses, puestas al 
servicio de la causa representativa del 
bienestar colectivo; y ello, desarrollado 
desde la Alcaldía, ofrece no poca ga-
rantía de que ha de lograrse el éxi to , si 
las pasiones y e g o í s m o s se refrenan, 
como es de esperar. 
Fallecimientos 
A edad avanzada falleció el jueves, la 
apreciable s eño ra d o ñ a Carmen Rosas 
Ocampo, madre de nuestros muy esti-
mados amigos don Antonio y don An-
d r é s Garc ía Rosas, a los cuales testi-
moniamos nuestro p é s a m e . 
—Fal lec ió con pocos meses de edad, 
una niña de nuestro buen amigo don 
José Gonzá l ez Vivas, al cual, así como 
a su familia, les enviamos la e x p r e s i ó n 
de nuestro sentimiento. 
Nuestra gran feria 
Rara vez ha dejado de tener relieve 
entre todas las de Andaluc ía , la feria 
de Agosto de Antequera; pero, en el ac-
tual a ñ o , se han acumulado tantos ele-
mentos de a t racc ión , que supera el pro-
grama de fiestas organizado, a cuanto 
antes se hiciere. Felicitamos por ello a 
la Comis ión municipal, que ha sabido 
preocuparse de lo que en ese orden de 
cosas, conviene a la ciudad. 
El programa, por cierto primorosa-
mente editado por el s e ñ o r Ruíz, editor 
y administrador de este pe r iód ico , lo i n -
sertamos en otro lugar del presente n ú -
mero. 
A d e m á s de las fiestas anunciadas en 
ese programa oficial, el Círculo Recrea-
tivo prepara para el día 26 la acostum-
brada becerrada, que pres id i rán la dis-
tinguida y estimada seño ra d o ñ a Tula 
Luque Casasola de G ó m e z , y las bellas 
señor i t a s María Moreno, Enriqueta Via-
na, Magdalena Palma C h a c ó n , Pura 
Palma, Eugenia Casaus, María Arenas, 
Isabel Morales, Teresa Rojas, Isabel 
Hinojosa y Amalia Campos M o r ó n . 
Componen la comis ión gestora, los 
distinguidos jóvenes , don José Herrera, 
don Carlos Moreno, don José Blázquez , 
don José Rosales y don Antonio Ca-
saus. 
El Circulo Mercantil t ambién organiza 
otra becerrada para el día 29, cuya pre-
sidencia aún no está determinada. 
Medico para Villanueva de la 
Concepción y Cauche 
Al fin van a ver estos poblados y par-
tidos rurales inmediatos, satisfechos sus 
anhelos legí t imos de tener m é d i c o per-
manente. Ha sido nombrado titular 
nuestro estimado amigo, el joven y dis-
tinguido galeno don Agustín Checa Pe-
rea, el cual ha tomado inmediatamente 
casa en el primero de dichos anejos. 
Enhorabuena a aquellos vecindarios, 
y al facultativo. 
S E V E N D E N 
Un toldo de patio, una tina para b a ñ o 
y doscientas sillas, todo en muy buenas 
condiciones. 
Darán informes en esta Redacc ión . 
